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Abstract : This paper examines from the point of view of“Democratic Behavior”and“Management
Mind”what roles teachers should play in achieving educational goals and what abilities are needed in teach-









































学習指導要領（小学校及び中学校：2008年 3月 28日，高等学校：2009年 3月 9日）











ことにほかならない。」（昭和 23年～昭和 28年中学・高校の社会科教科書として使用。径書房より復刻 1995）











































































37条。教員免許更新制は 2009年 4月 1日より施行。）































































































































＊学習指導要領（小学校及び中学校 平成 20年，高等学校 平成 21年，文部科学省）
＊「民主主義」文部省著作教科書（昭和 23年～昭和 28年中学・高校の社会科教科書として使用。径書房より復刻 1995年）
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